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一　
「
辺
縁
文 
化 
」
と
し
て
の
中
国
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
＊
１
　
「
辺
縁
文
化
」
と
中
国
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
の
特
徴
　
百
年
余
の
歴
史
の
な
か
で
、
中
国
朝
鮮
族
（
以
下
「
朝
鮮
族
」
と
略
す
）
社
会
は
貴
重
な
文
化
資
源
を
形
成
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
族
社
会
は
朝
鮮
半
島
の
文
化
を
元
に
し
、
そ
の
基
盤
の
う
え
に
積
極
的
に
中
国
文
化
を
受
け
入
れ
て
「
辺
縁
文
化
」
体
系
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
中
国
及
び
朝
鮮
半
島
で
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
文
化
体
系
で
あ
る
。
　
辺
縁
文
化
と
は
、「
元
文
化
」（
基
盤
に
な
る
文
化
）
と
「
依
附
」（
＝
依
存
、
附
着
）
文
化
の
性
質
を
同
時
に
も
っ
て
お
り
、
ま
た
二
つ
以
上
の
文
化
体
系
の
融
合
で
形
成
さ
れ
た
複
合
的
な
文
化
体
系
を
さ
す
。
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
は
、
性
格
的
に
は
朝
鮮
半
島
の
元
文
化
と
中
国
文
化
の
融
合
で
で
き
た
典
型
的
な
辺
縁
文
化
系
統
を
形
成
し
て
お
り
、
地
政
学
的
に
は
二
つ
の
文
化
系
統
の
交
差
点
で
両
者
を
連
繋
し
て
い
る
が
故
に
、
強
い
辺
縁
文
化
の
区
域
機
能
を
所
有
し
て
い
る
。
　
辺
縁
文
化
区
域
は
、
二
つ
以
上
の
文
化
体
系
の
交
差
点
付
近
で
形
成
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
体
系
は
、
二
つ
以
上
の
文
化
環
境
の
な
か
で
長
期
間
の
進
化
過
程
を
経
た
う
え
で
、
文
化
の
融
合
を
成
し
遂
げ
て
お
り
、
言
語
、
生
活
慣
習
、
思
考
方
式
、
価
値
観
な
ど
の
面
で
文
化
の
複
合
的
性
格
を
強
く
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
は
、
朝
鮮
半
島
文
化
と
中
国
文
化
の
単
純
な
集
合
で
は
な
く
、
新
し
い
文
化
体
系
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
辺
縁
文
化
の
三
つ
の
機
能
　
辺
縁
文
化
体
系
は
、
文
化
の
転
換
、
文
化
の
仲
介
、
文
化
の
創
造
な
ど
の
機
能
を
有
す
る
た
め
、
性
質
の
異
な
る
各
文
化
体
系
の
交
流
に
お
い
て
特
殊
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
辺
縁
文
化
体
系
の
文
化
機
能
に
は
以
下
の
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ま
ず
、
二
つ
以
上
の
文
化
体
系
に
対
す
る
理
解
が
深
い
た
め
、
そ
の
文
化
精
神
が
客
観
的
に
判
読
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
文
化
の
優
れ
た
面
を
も
っ
て
新
し
い
文
化
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
二
つ
以
上
の
文
化
体
系
の
発
展
の
推
移
を
敏
感
に
突
き
止
め
、
文
化
誤
読
の
よ
う
な
「
色
眼
鏡
効
果
」
を
最
小
限
に
止
め
、
文
化
「
多
国
家
（
分
散
・
分
断
）
民
族
に
お
け
る
内
な
る
民
族
関
係
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

中
国
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
的
特
徴
と
発
展
の
方
向
金　
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交
流
の
効
果
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、
最
も
速
い
時
間
内
に
二
つ
以
上
の
文
化
圏
の
情
報
を
、
互
い
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
文
化
的
信
号
で
正
確
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
情
報
化
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
転
換
の
機
能
は
文
化
、
経
済
、
政
治
的
交
流
の
効
果
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
化
系
統
自
体
の
文
化
資
源
を
形
成
し
て
い
る
。
朝
鮮
族
社
会
は
典
型
的
な
辺
縁
文
化
系
統
と
し
て
、
こ
う
し
た
独
自
の
文
化
機
能
と
貴
重
な
文
化
資
源
を
有
し
て
い
る
。
朝
鮮
族
社
会
の
こ
の
よ
う
な
辺
縁
文
化
の
性
格
は
、
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
交
流
に
お
い
て
特
殊
な
文
化
資
源
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
れ
が
故
に
中
国
と
朝
鮮
半
島
で
重
要
な
戦
略
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
　
朝
鮮
族
社
会
の
辺
縁
文
化
機
能
の
最
大
化
　
朝
鮮
族
社
会
の
辺
縁
文
化
的
性
格
の
合
理
性
は
、
文
化
の
主
体
性
を
確
保
す
る
と
同
時
に
、
文
化
機
能
の
最
大
化
に
あ
る
と
言
え
る
。
朝
鮮
族
社
会
の
一
部
で
は
朝
鮮
族
社
会
は
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、（
朝
鮮
半
島
文
化
と
の
間
の
）
文
化
の
異
質
化
の
現
象
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
異
質
化
は
文
化
の
主
体
性
の
確
保
に
お
い
て
必
然
の
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
の
合
理
性
は
そ
の
辺
縁
文
化
の
性
格
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
的
価
値
は
、
そ
れ
が
中
国
文
化
と
も
朝
鮮
半
島
文
化
と
も
異
な
る
相
対
的
に
独
立
し
た
文
化
体
系
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
も
し
、
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
が
性
格
の
面
に
お
い
て
朝
鮮
半
島
文
化
に
傾
い
た
り
、
中
国
文
化
に
傾
い
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
文
化
体
系
は
特
殊
な
価
値
を
喪
失
す
る
だ
ろ
う
。
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
構
造
の
最
も
合
理
的
な
選
択
は
、
辺
縁
文
化
と
し
て
の
性
格
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
族
社
会
の
「
文
化
の
異
質
化
」
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
は
論
理
的
な
根
拠
が
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。
二　
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
　
中
韓
交
流
に
お
い
て
　
中
国
と
朝
鮮
半
島
は
急
速
な
交
流
を
な
し
と
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
朝
鮮
族
社
会
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
中
国
と
韓
国
は
数
十
年
に
わ
た
る
体
制
と
文
化
の
断
絶
の
た
め
、
相
当
の
文
化
的
異
質
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
素
早
い
交
流
が
で
き
た
背
景
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
文
化
の
仲
介
を
に
な
っ
た
二
〇
〇
万
人
と
い
う
朝
鮮
族
社
会
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
中
韓
交
流
に
お
け
る
朝
鮮
族
社
会
の
役
割
は
文
化
の
仲
介
的
側
面
で
顕
著
に
現
れ
た
が
、
そ
の
原
因
は
朝
鮮
族
社
会
の
辺
縁
文
化
独
自
の
性
格
が
完
全
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
　
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
は
そ
の
発
展
に
つ
れ
て
、
文
化
の
仲
介
は
も
と
よ
り
、
文
化
の
転
換
と
文
化
の
創
出
の
機
能
も
も
ち
え
る
の
で
、
中
韓
交
流
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
地
位
を
確
立
す
る
と
み
ら
れ
る
。
問
題
は
、
朝
鮮
族
社
会
が
こ
う
し
た
発
展
の
方
向
を
正
し
く
認
識
し
、
社
会
全
般
の
文
化
の
発
展
戦
略
を
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
構
築
す
べ
き
か
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
族
社
会
の
指
導
層
に
は
い
ま
だ
に
明
確
な
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
北
朝
鮮
の
開
放
と
朝
鮮
族
社
会
　
朝
鮮
族
社
会
は
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
統
一
の
過
程
に
お
い
て
か
な
り
大
――― 164
き
な
役
割
を
果
た
し
、
貢
献
で
き
る
文
化
集
団
で
あ
る
。
朝
鮮
族
社
会
は
、
社
会
主
義
の
文
化
と
資
本
主
義
の
文
化
の
両
方
に
よ
く
熟
達
し
て
い
る
た
め
、
将
来
の
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
お
よ
び
そ
の
発
展
に
お
い
て
も
か
な
り
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
。
現
に
、
北
朝
鮮
の
咸
鏡
南
・
北
道
、
平
安
北
道
、
慈
江
道
、
両
江
道
な
ど
の
国
境
地
帯
は
朝
鮮
族
の
影
響
を
受
け
、
多
く
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
朝
鮮
族
社
会
は
北
朝
鮮
の
住
民
が
外
部
と
接
触
で
き
る
唯
一
の
サ
イ
ト
な
の
で
、
朝
鮮
族
の
役
割
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
北
朝
鮮
に
と
っ
て
最
も
適
切
な
道
が
段
階
的
に
改
革
・
開
放
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、
朝
鮮
族
社
会
の
戦
略
的
価
値
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
東
北
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
　
将
来
の
中
国
の
東
北
ア
ジ
ア
戦
略
お
よ
び
韓
国
の
中
国
進
出
に
お
い
て
、
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
の
性
格
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
え
る
。
も
し
北
朝
鮮
が
改
革
・
開
放
し
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
が
平
和
的
に
統
一
さ
れ
る
と
、
朝
鮮
族
社
会
の
価
値
は
一
層
浮
上
し
、
中
国
と
韓
国
で
重
要
な
戦
略
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
化
的
性
格
か
ら
し
て
、
朝
鮮
族
社
会
は
中
国
と
朝
鮮
半
島
双
方
の
文
化
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
文
化
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
文
化
的
性
格
は
、
朝
鮮
族
社
会
が
将
来
の
東
北
ア
ジ
ア
地
域
で
特
殊
な
役
割
を
果
た
し
え
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
の
冷
戦
状
態
が
続
い
て
い
る
な
か
、
東
北
ア
ジ
ア
地
域
に
は
い
ま
だ
に
全
面
的
な
協
力
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
朝
鮮
半
島
の
冷
戦
状
態
が
終
わ
る
と
、
東
北
ア
ジ
ア
の
経
済
的
協
力
体
制
の
形
成
は
現
実
性
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
族
社
会
は
そ
の
文
化
的
特
徴
を
も
っ
て
東
北
ア
ジ
ア
地
域
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
だ
ろ
う
。
　
地
理
的
に
、
朝
鮮
族
社
会
の
中
心
で
あ
る
延
辺
地
域
は
東
北
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
経
済
の
協
力
体
制
形
成
の
核
心
部
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
文
化
的
機
能
は
一
層
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
朝
鮮
族
社
会
の
発
展
方
向
を
、
東
北
ア
ジ
ア
協
力
体
制
の
形
成
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
　
朝
鮮
族
社
会
の
戦
略
的
価
値
へ
の
見
直
し
　
中
国
と
韓
国
は
そ
の
交
流
の
拡
大
と
朝
鮮
半
島
の
統
一
と
い
う
立
場
か
ら
、
朝
鮮
族
社
会
に
つ
い
て
再
認
識
し
、
新
た
な
戦
略
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
韓
国
の
場
合
、
単
純
な
血
縁
的
な
側
面
で
の
交
流
は
す
で
に
多
く
の
否
定
的
問
題
点
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
で
、
戦
略
的
に
朝
鮮
半
島
と
朝
鮮
族
社
会
の
利
益
構
図
を
提
示
し
、
朝
鮮
半
島
と
朝
鮮
族
社
会
の
一
層
緊
密
な
連
帯
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
三　
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
と
朝
鮮
半
島
　
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
朝
鮮
族
社
会
の
発
展
の
焦
点
を
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
交
流
、
さ
ら
に
東
北
ア
ジ
ア
地
域
の
協
力
体
制
の
形
成
に
合
わ
せ
る
と
し
た
ら
、
朝
鮮
族
社
会
の
将
来
の
発
展
方
向
は
辺
縁
文
化
体
系
の
完
璧
化
と
そ
の
機
能
の
最
大
化
に
設
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
第
一
に
、
朝
鮮
族
社
会
の
存
続
は
朝
鮮
半
島
と
関
連
し
て
い
る
た
め
、
辺
縁
文
化
の
性
格
を
も
っ
て
朝
鮮
半
島
と
の
絶
え
な
い
交
流
を
通
じ
て
こ
そ
そ
の
文
化
の
主
体
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
朝
鮮
半
島
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が
強
大
で
な
け
れ
ば
、
朝
鮮
族
社
会
の
（
中
国
社
会
へ
の
一
方
的
な
）
同
化
は
時
間
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
朝
鮮
半
島
が
強
大
に
な
る
と
、
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
的
地
位
が
一
層
浮
上
さ
れ
る
の
で
、
民
族
の
同
化
は
心
配
す
る
必
要
が
な
い
。
発
達
し
た
朝
鮮
半
島
を
背
景
と
す
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
半
島
と
の
絶
え
な
い
交
流
の
な
か
で
、
朝
鮮
族
社
会
は
存
続
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
朝
鮮
族
社
会
の
発
展
の
方
向
は
、
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
関
係
を
指
標
と
し
て
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。
中
国
の
政
治
、
文
化
、
経
済
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
延
辺
地
域
が
、
い
ま
だ
に
未
発
達
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
主
な
原
因
は
北
朝
鮮
の
閉
鎖
状
態
に
あ
る
。
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
通
じ
て
こ
そ
、
朝
鮮
族
社
会
の
発
展
が
円
滑
に
進
行
で
き
る
と
い
う
視
点
か
ら
し
て
、
朝
鮮
族
社
会
は
必
ず
中
国
と
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
の
中
で
行
使
で
き
る
特
殊
な
文
化
機
能
を
一
段
と
確
実
に
形
成
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
族
の
文
化
資
源
を
大
切
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
文
化
機
能
を
最
大
化
す
べ
き
で
あ
る
。
四　
「
危
機
論
」、「
同
化
論
」、「
解
体
論
」
に
つ
い
て
　
現
在
、
朝
鮮
族
社
会
で
は
「
危
機
論
」、「
同
化
論
」、「
解
体
論
」
が
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
危
機
に
対
す
る
正
し
い
認
識
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
社
会
全
般
を
正
し
い
方
向
へ
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
族
社
会
が
直
面
し
て
い
る
危
機
は
、
実
は
伝
統
的
な
農
耕
社
会
が
産
業
社
会
へ
転
換
す
る
際
に
伴
う
必
然
的
な
痛
み
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
人
口
の
移
動
と
集
居
地
の
消
失
を
理
由
に
、
多
く
の
学
者
た
ち
は
朝
鮮
族
社
会
が
破
綻
の
危
機
を
迎
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
閉
鎖
的
な
農
耕
社
会
の
崩
壊
を
前
提
に
し
た
社
会
の
再
構
築
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
朝
鮮
族
社
会
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
危
機
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
新
た
な
出
発
の
機
会
と
し
て
見
る
の
が
よ
り
客
観
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
問
題
を
放
置
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
今
、
一
部
の
学
者
た
ち
は
集
居
地
の
消
失
を
食
い
止
め
、
朝
鮮
族
社
会
の
共
同
体
が
保
存
で
き
る
方
策
と
し
て
民
族
主
義
的
な
教
育
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
方
策
は
実
を
結
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
現
代
に
お
い
て
、
経
済
的
原
因
で
農
耕
社
会
の
集
居
地
が
消
失
す
る
の
は
必
然
的
な
現
象
で
あ
り
、
単
純
な
民
族
精
神
で
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
試
み
自
体
論
理
的
根
拠
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
、
民
族
が
存
続
す
る
条
件
と
し
て
朝
鮮
族
社
会
の
集
居
地
の
確
保
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
解
決
策
の
力
点
は
現
実
に
置
き
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
、
朝
鮮
族
社
会
の
集
居
地
を
確
保
で
き
る
唯
一
の
方
法
は
、
世
界
各
地
に
進
出
し
て
い
る
朝
鮮
族
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
吸
引
力
を
延
辺
地
域
が
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
吸
引
力
を
形
成
す
る
た
め
に
、
政
府
が
明
確
な
実
践
的
方
案
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
延
辺
地
域
に
お
い
て
、
人
材
が
吸
収
で
き
る
条
件
が
整
っ
た
な
ら
、
朝
鮮
族
社
会
の
集
居
地
が
新
た
に
形
成
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
延
辺
地
域
が
抱
え
て
い
る
最
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
人
材
不
足
問
題
も
一
挙
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
も
し
、
北
朝
鮮
の
閉
鎖
状
態
が
継
続
さ
れ
れ
ば
、
朝
鮮
族
社
会
も
仕
方
な
く
半
閉
鎖
状
態
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
辺
地
域
の
発
展
に
お
い
て
、
――― 166
朝
鮮
半
島
情
勢
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
北
朝
鮮
が
改
革
・
開
放
す
る
か
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
が
平
和
的
に
統
一
さ
れ
る
と
、
延
辺
を
中
心
と
し
た
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
お
よ
び
経
済
交
流
に
お
け
る
価
値
が
一
層
増
大
さ
れ
る
の
で
、
強
力
な
吸
引
力
の
形
成
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
わ
た
し
は
朝
鮮
族
社
会
が
、
必
ず
朝
鮮
半
島
の
統
一
過
程
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
純
な
民
族
主
義
的
主
張
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
と
の
利
益
構
図
を
形
成
す
る
こ
と
で
朝
鮮
族
社
会
自
体
の
発
展
を
図
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。（
翻
訳
、
許
首
童
・
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
）
注
＊
１　
こ
こ
で
い
う
「
辺
縁
」
ま
た
は
「
辺
縁
文
化
」
な
ど
の
概
念
は
、
報
告
者
が
独
自
に
定
義
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
当
日
の
研
究
会
で
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
境
界
」「
境
界
文
化
」
な
ど
と
言
い
替
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
付
記
　
こ
の
報
告
は
、
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
多
国
家
（
分
散
・
分
断
）
民
族
に
お
け
る
内
な
る
民
族
関
係
」
主
催
の
公
開
研
究
集
会
（
二
〇
〇
三
年
一
月
三
一
日
）
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
キ
ム
・
カ
ン
イ
ル　
一
九
五
六
年
中
国
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
敦
化
県
に
生
ま
れ
る
。
八
二
年
に
蘭
州
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
、
同
年
か
ら
延
辺
大
学
に
勤
め
、
九
六
年
に
同
大
学
政
治
学
部
教
授
・
学
部
長
に
就
任
。
九
九
年
か
ら
同
大
学
東
北
ア
ジ
ア
国
際
政
治
研
究
所
所
長
。
二
〇
〇
二
年
六
月
か
ら
一
年
間
、
静
岡
県
立
大
学
客
員
研
究
員
。
朝
鮮
半
島
問
題
、
中
国
朝
鮮
族
社
会
論
専
攻
。
　
『
中
国
朝
鮮
族
社
会
の
文
化
優
勢
と
発
展
戦
略
』（
朝
鮮
語
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
の
編
著
、
ま
た
滞
日
時
の
論
考
と
し
て
「
国
際
化
し
た
『
脱
北
者
』
問
題
の
争
点
と
解
決
法
」（『
世
界
週
報
』
二
〇
〇
三
年
六
月
二
四
日
）
な
ど
が
あ
る
。
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